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DE LA PROVINCIA DE LEON 
P A R T E O F I C I A L 
Presidencia del Consto de Ministros 
as . MJt. o! HHJ y la Ke^na Re-
gaDic- (Q. D. Q.) y Augusta Real 
Füuiüia coü t iuñan sin n o v e d a d en 
sa impartonto sslui). 
¡Gactt* dtsl día 3 de Entro) 
GO.UIli.ftHO D l ¡ P B O V I S O I A 
En esta fecha se eleva al Exce 
leutivimu Sr. Ministro do 1» Qober 
D&cióa ol reoiirso do alzada inler-
puePto |iur e l A>uutamieota dé 
Vill tfrai jca del Bierz i, coLtra pro-
vi'.!ev!CÍ¡i dn este Gobi(;r¡. o dt'supro-
Imiílo his OrdouaEiz^B uitinicipules 
del i i i ismu. 
L(; quo sfí hafíu púbiioo on este 
penodicu (JÍÍCIMI en vi r tud del ar-
Ucuh» ¿ü AA Ue¡jlviiiii:;:t.i> du 22 de 
Abr i l de 1S90. : 
: U ' ó a . 3 de'Eneni <ló 1901'.'. . 
Hl Gob«rfi«i1ur loUriDOk 
Jumm Si. P M r a 
SECRBTÍKJÁ • 
Ntgoc ia io 3 * . 
El I imu. Sr. Director tfOüerai da 
' Estalik'Ciiuietitos ponale*, en tele 
prama de 31 dol pasr.do mes de Di-
ciemhrc, m e d i c a l o siguiente: 
• Sirvuse V. S. ornenai' la busca j 
eaptuia (¡o Vicente Murt in tz . Juau 
.AotottiuVilioga* T a r a m u r . S e b m t i í n ' 
Ne'/ur y Juan Fruncisco A:d.oa. 
guijos ¡lel.ilepósito municipal i!e A r 
c.^ s tu.» M>'dii]<iceli: el uninero de 
.l i i i i .s . 'J? ¡¿ñus, estn'ur.i regular, mu-
reim, burba uepra pid)l..da. blusa 
" azul, ' paDtalóu de puna, nlpnrgatas 
S uegras y 'y 'ürra de v i s c r í : ; ei yeguu • 
dn de 17 anos, sóituró. .';ltu. delgado, 
sin barb:-'} blusa, paiilalói- ité.pauá y 
. i i lpi .r¿'utas JjIaíiL-PS; i l t.i'r.'.'ei'ó do ' i l 
.afiuf-*, OKtíiturn^ reg'.il;:!; blusa Ci¿si 
blaiio;., pantainn dA (lauo, b -tas ro-
jas y bullía azul; el , cu i a f i / de 52 
afii'-í, i 'stntiirri; mediim.'i. burba ea-
ú r C a M i ; nn:()rici¡' n íi cu-.ilvds, pao-
. toldó uefe'ro,; á'.paryaf.iV, bliineas'-y 
llevu'nittt manta nui 'vay\ cuñinda .» 
Lu q'iit! s« bseo 'públieo «ii é¿te pe-
rindii-o t f ie i i i l pa'ra ' .ei . inioinüéBto de 
las autoridatk'.'! ,y ttierzn ¡lública de-
pendiei.tíi de este Gebierijü. 
León -¿de Euoroile 1901. 
El Ooliurniiilur ¡ntar¡i,Vl 
Junn ^ E . f l ú rca 
J U N T A P R O V I N C I A L 
D E L C E N S O D E P O B L A CIÓN 
C i r c u l a r 
De acuerdo cutí lo que determinan 
el Bcal decrete é lustnicciou de 6 de 
Julin ú l t imo , hau debido quedar re 
partidas el dia 31 de Diciembre í. to-
dos los vec i i iüsy Jefes de establecí 
mientos existentes en los distritos 
municipales las cédulas de i.-.scrip 
cióu para que so auotasen en ellas, 
con ios luaividU'is p resen t ía y au 
sentes de sus familias, los de su ser-
vicio particular y los que accidnn t a l -
mente pasaran la nuche eu sus casas 
como t r» t . semit fs . 
Es (le creer que i.o habrá pueblo 
ulguuode la pioTiocia donde aque-
llas toberji.as disposiciones huyan 
dejado ile euniplirae. purqus de u t r u 
modo la responsabilidad sería melu 
diblo para las Juntas del Censo y 
Comisiones do Secc ión , espacial-
mente para sus Presiueule.'; '/espe-
ro ts.mbieii que en el dia de hoy han 
de quedar recogidas, y eu poder de 
lus Couusioues, por lo m e n o s , tus 
cédu las respectivas de cada Sec-
ción, en cumplimiento de lo precep 
toado por el art . 31 eu su pauto se-
gundo. 
Esto supuesto, y para poder C3-
Doct-r cou la urgencia'precisa el re-
sultado del empadro.'iamientu eu ca-
da uno de los Municipios, llamo la 
a tenc ión de los Alcnioes, pan. que 
estos lo h a g a n á su vez á los Presi 
deutes de las Secoiooes. sobre la ne-
cesidad.de ccupiírse ¡ n m c i ü a t . m e n -
te del exurnéb de las" cédulas , nico 
g i d a s . a fí;>-de subsanar en el mo-
uieuto cualquier oojision de resideQ. 
tes o iraDüOuutesquo.íe h u b o T a co-
metido ai ticicerel eir))>ii(lrou:im!eDto 
Pructicadu esta rectiticucioo, y .ad . 
quiridu la seguridad dé -que" tv.des 
- los habitantes se hutlan etnpadruua-
dos, es necesario ver si , con relación 
"á cudfl iUno de'los insci-iptes, e s t án 
eubiertioí • las cédulas en todos slis 
oouceptes, y si los que figuren co-
OJÜ ¿.üíoiitesf-t.-atiseui¡tes y extran-
j ( tus, llevan, icspectivamente, des 
pués de su ú l t imo apellido las iu i 
oif.lw; A. , T. y E., en nui.lerimdad 
coli lo prevenido en el art; V8, regla 
1.", pnrrsf.is I . I I y I I I do !>• misma 
lu-struceióu, c o r r e s p u n d i e n d o los 
nombras que no vayan seguidos de 
d.chas mieiales 4 res idea tés presen-
tes. 
Esta tectiHencion do las cédu las 
\ha de quedar termioada po> lus ('o-
misienes miles del (lia 8 del actual 
mes ue Enero, como igualmente la 
comprobac ión de las cédulas c o n las 
relaciones de casas haiiUib.es y nume-
raciúu correlativa de las mismas 
dentro de cada Sección, y para c u y o 
día 8 hau de nbr-T dichos d o e n m e o -
tosen poder de las Juntas m u n i c i -
pales, do ennfonnidad cou lo precep-
tuado por el citado art. 34. 
Acto seguido, las Junt . s mun ic i -
pales se ocupa rán 'de t ora iar , con 
ios datos de cada tinado l a s Seccio-
nes, un estado igual al modelo pu-
blicado ni pin de Ckt-j drcul- . r , el 
cual me han do remit ir lus Alealdos 
antes del día 10, cual prev eo» el 
art. 35. Las noticias que en concep-
to de avance del empadronamientu 
ha de comprender dicho cuadro, por 
lo que se refiero á cada Secc ión , fe 
contraen at número de cé lulas reco 
gidas y al do individuos empadrona-
dos en sus tres Conceptos do resi-
dentes presentes, ausentes y t r a n 
seunti'S. 
Sieiido sum&meoto fícil la forma 
ciéri del referido estado, abrigo la 
confianza do que no tiahnV D in iruna 
Junta qno deje de remitir lo dentro 
dejos üias seüiila ' jos; debiendo ad-
vert i r , gilí embargo, qu» al ser este 
plMZ"1 impromif r ib le , s e g ú n prescri-
be el mtsmn ar t í cu lo , procederé en 
la forma determinada por el a i t . 17 
do la mencionada l u s t r u c c i ó i . con-
tra ios Alcaldes que oportunamente 
no me hubieran dudo cuenta de las 
cifras del CiüifO en sos distr i tos. 
A l propio t iempo, hago presente 
que la oficina pruviucial dispone de 
los impresos para la formación de 
padrones, cuadernos auxiliares y r e - . 
s ú m e u e s m u n i c i p s l e s , los cuales 
pueden mandar recoger los Alcaldes " 
directamente, evitando asi el env ío 
por rorreo. 
León 3 de Enero de 1001. 
£11 Gobernad'» ¡uterino Preaidente, 
J ü a a t £ . V H m 
ISalsda qae se ella 
Par t id» j u d i e n ! de. Ayuntamiento de. 
O B N S O D E : l O O O 
Estado expresivo del n ú m e r o de cédu las recogidas y de habitantes in?crip-
tos en dicho Ayut i t»miet i to . 
I . ' . , 
TOTAL . 
CÉOUL>S HABITANTES 
AñacntM TranMantM : 
(Fecha, firma del Alcalde y f i l io ) 
JLYTA l'IWVIJiim DE EXTIiXClOM DE U LAMillSTA DE LA l'ROVIH'CIA DE I.EON 
Estado demostrativo de les terrenos infestados por el c a n u t i de la 'langosta 
en esta provincia (Zona delBwrzoJ, s e g ú n los datos facilitados a esta 
Junta por las municipales de lus Ayuntamientos que íi ccatreinieion 
se expresan: 
Termino municipal Ts'oiubre del terreno 
J 
C a r r a c e i í e l o . . . 




Monte . . . El Estado UiO'OO, 
I lem I l d e m . . . . . . . . . . . . . I . «ÜO'OO 
Idem. . I ldem 1581'48 
Fincas labran t í a s . . . . . i Vanos particulares 47s'00 
TOTAT. 1 .ñOfi.48 
Conviene hacer constar que la Junta municipal de Camnouarnvn inc lu -
ye en su estado Ir.s superficies correspondientes a los termines municipales 
do l íar raceaelo y I'ouferrada, por la maocomunulail que tienen los pueblos 
de Narayola y Camponaraya en dichos montes; por consiguiente, quedan 
sólo ! 15tS'48 hec t á r ea s de terreno infestado, s e g ú n declaración de las ex-
presadas Juntas. 
Lo que de conformidad con el art. 5." del reglamento para la e jecución 
de la ley de 10 de Enero da 1879, se insoria en este B O L E T Í N O P I C I A I . . 
León 29 de Diciembre de 1900.—El Ingeniero-Secretario, José Cascin.— 
V." B.": E l Uobernador Presidente, Ramón 7¡>/o
M I N I S T E R I O D E ].A G O B E R N A C I Ó N 
Hnbtfmlose padecido en la Gteeta de 
Madrid vnrios errores en IM publicación 
del reglanieuto pura 1» ai>lic»cioo de la 
ley del trabajo de mujeres y niñoe, FB pu-
blica á conticohción debidamente recti-
ficado. 
BBAL DUCItKTO 
Ku t-Uuctón ¿ lap rf/oneí* cxpuf?s-
poi t i Müi'titríi de <j*-b'-Tii:to ó- ; -
En t on.brfi fi«* Mi Aiifcfiixt • H j n H | 
liey D. Aif .^ so X I I I . y coiho \Í*\UA 
Bi'gfLit».* dci lU'IHO, 
glv.tiKN'So (ítin» ía ap'icí-cictu <!e in 
¡ev tío 13 do M^rz'.í de 1U0Ü ac-TOn 
del U\'\i-é)i} (í.-. muj'MCK y niñi-f. 
Di 'io í':'. I'ítíyí'.Hí í 13 tic Ni-^iom 
bu- tí« IBIí).—MARÍA C l i l S T I N A . — 
El M u n s A v . U (ji'hürii&c.oi)» J a 
9ier Z/yarie. 
R E G L A M E N T O 
p a r a l a ap t l cac ldn de l a l e y de 13 de 
M a r r o de 1800 a c e r c a d e l t r a b a j o de 
mnje ree y nlf lo» 
CAPITULO PKIMEHO 
DEL TIMUAJO Di: I O S MÑüS Y JDVHMiS 
A i n c i i m 1.* Pnr» io» efiii-.ti s un 
esta 6" c n t e r t i f r i por pairor,» 
í.l que cor.trf.te (n-r sdlsiriif e¡ ;;])r.?-
ve i l iamicnto c\e eervicio:- \<<;m}Un 
leu pur!. un tr&bnjo « n j * i ü r e w i ó n y 
Kl Estaiio, las Dipntarioi o» y !(;s 
Avui . t . in ie i . ! i . s q u M i a í i equip:.r«ilo» 
paro ¡os efectos 0« eet" a r t i c i l o * ¡os 
psríit:n!»rí'S y f o m p a ñ i h S . 
2.* 1 SH coniíidorfiti o ^ r í T u s 
toíi ' .s í>> (jue ejeí'.ntnn hí .b i tu í ' lmon- , 
te urbajo inaunal foera Uo_«n tío 
niuíiiio j or i'uf:!**.* ajtíiJ»". con r« . 
iin::.ef><-:óii ó aiii oi 'a. Eu esfcu 'l;fí 
piIíiCií): . PC h i l l a » CC.Il)|>:i!l>lli.i<'!: lü ' j 
npri 'ii ' í ices v l i n (ie¡)i'iidic:.t!w do • 
comerejn.' 
A r t . ' De ía probilnciou n q ie 
se rcflf-l'f «i 81-I. 1." lie la lev de U 
<te Manso lii.lSOO, qHfi lai i exsep;;' 
tus i i iu el traí»}»' agcic«.U j i o l ^ i i e - ' 
se .voi ' i i iqi i i r t i ' tglleres de Umi l i a . 
.-• A r t . .4.' / .éuliéváeee-ptir taÍK>r <)é 
faiólli». parJ'iui".efi-ctui •¡i-i ft'rttculó' 
¡íOV-'-r'''«1 eátahltícunií-tito ifU don-
d« t i iui iuct í toesiói ' fLiple . - .Josmitüü .,, 
brot* (U? tais stti^ fuin.lik o. por eLa 
ud(>pt;.(!oii, b;<jii V.'dirsceioa>Jii'.Uj.o': 
de «»<>». • 
. - ' - A i f : 5 . * -.En si c a í " de qué e! 
b"jú i!'-:-tsMiT d« fuuiilia su cftciuu 
Ser ii..i.d'.o «« • lo t i . r meca teo , o leu cue>'io I» i a d í n t r i a ..oje.eidn 
utuTit:»! ciaufacadk evi ta «i t urne 
ro'uo ii s eaiablecinircntocí ó U'übítjc-a 
':pei¡pn .6cs ó insalutiivK, el Oel«g»<l(> 
del üob'.itri.o pava ln inKpcr ' von JIO. 
drs lu.potíer ly!i;-nji'....!Uiji.-; >H', t-rtitiMii-i 
dbd e b i g e i e que Orba:: adonturso. 
A i t . . 6 * C O u f i i n . e « » ! . IO dm 
puerto cu R! -krt. i . ' de I , . lev de l á 
' .do.M»rzu do 1800. I M T Ü U O S do nm-
bor- BtXi . s m á y v w * d». diez y ir.et.o-
res de o:»tu:'e¿ uñus puorárj sur ;iu 
• t u i t i d t f t i Uhbaiu per tiempo que c o 
exced í " íi.sois buren cr. los estsbiaet. 
iui¿i i t i« i : ¡«i ietn»ies, v de tcho en 
les luiüir.r.tilc .F. 
L('& que pe er.cueiitieu en r t tes 
ceBnft T^U e: i trkrai: kl trub.'Ljo autes 
. di' iu B^ete de la rr»n;>! r. eu los mo 
ses de NoTiembre i Unrzo. ambos 
ioclosive, y de ¡as seis cu los meses 
de A b : i l á Octubie. 
Los u l ive li que ee refiere este ar 
t iculo DO podrán tro bajar m i s de tres 
bon>s consecutivas eu Los eet&bleci-
mieotes ir dustrioles } cuatro en los 
mercaotiles. 
A los mecon s de catorce BÍÍOS 
que huyan sido admitidos al trabajo 
y estén adquiriesdo ia ¡ fa t rncctói t 
primaria y rel'^iosa. so les coucede-
parn eete efeeto I:ÍS dos horí 'S do 
q u e btiblf el « r t 8.* de la ley. Est!:s 
• í e s horufl rarán de ( uevo A oí.eo de 
!n mvñauj! ó de tres o c i rco tit? la 
tanle» esi-o de IJO convenirse o t r a í 
ptjr rnutiio acuerdo. 
A r t . 7.* Se considera trabajo 
n o c t u r n o el que so realice desde lus 
siete de la tarde hasM las etneo do 
Lru aiayures de cntorce ofios y 
m e n n i e s de diez y seis r.o podrilu 
oe.itpííree en trabajo noí-turoo más 
de ocho hurí-» d u n a s , y la jornada 
total oe trattajo para lo* misriH'S no 
excedení de s e s ru t» y se;s horas se-
niBOHletí 
Arr . 8 " Los mayores do ratorce 
nüos y menores de d i céé i s que es-
tén icuii ' .df .s en hiH labores í;oot.or 
rnf<, no podrán trabajar en ellas m^s 
de t uatro horas i ' oTi feent iv í .p sin los 
de í - tn i i f i jS * que se refiere el art. i . ' 
de u ley. 
a. ir., i * . - Para n a ífer.tos tlel nr • 
t í c u b ' ñ . ' r i - ¡a ley, ae entender,': por 
tiab^jo ^'-.bterráüoo todo arjueí quo 
«e venüq i t e en el interior do ¡ a s m : -
r.as ó C'n 'evHS. tú'.e 'es, a!i:¡¡r'l.nri 
lla:ln _v tiemifS trabajos ar.á'.i.^os que 
n<> ws «•je»iitfli. an laauuerficie v a 
c>f.U> d e í f t u ^ i u r t o . 
r a r a i"s cusí s exeepe-ooales en 
que 1'ÍS nmon ':e trece a dioctocho 
ani-s hubieran da empinarse eu es-
tow trkb-'j'.'S. reglíimor¡r.os eepecialiís 
uoteroiin.-iran IHS rutidicioDes de d i -
cho trab»jo. 
Ar t . 10. N ingún mennr podra 
trabajar e- les establectmierit;is y 
espectncnlcs A que se rehire ei ar-
t iculo t i . ' ds la lev. sur que- r a * p» -
dres, tutores. Director uel establn-
cimiento en donde « ¡ t u r i e r á »sit«"rtd 
ó üus.r'-presentarifes légalos,• justi-i" 
fiquen ureviaaienteqne es m a y o r do 
diecieeis aílos. A l .efecto, las »en>ú-
nc.s mencionadas RCiidtráíi al tmber . 
nadore '-vit en IAK eripitaica/le.pro • 
'yi'ncia. j . i lo» Alendes .•.n-l»» de tná» ' 
poblacnines, có ' i . los.dern-As ' docu* 
montos cor respot id ien te í que acre 
dit.en ¡ii eíl-d der.m'enor.-'y _eiv vista. 
•de el!iÍK ee ¡es d a r á ó ue^frA l * opor . 
tui7ii Rijr.nri2vc.i0p. "expedida por ios. 
( ioí ' iernos nivnrs ó por. laa Alcaldía?'. 
Árt.-. i l . -Cuar.do un 'menor de. 
catorce Vñ'ls tie'ieaiteadquirir la Í E S ; 
•truecstri priinaria y religiosa.' bas-
Wr*Jp&ra que'se. lií coricédíi^.lap.dcs" 
hora.v nr'Xepr.uadns por «i «r t . 8 * de 
IH lev. con que ei ptdre. I» tnanre-d' 
;ol t u í u r hagan IR ilecl-iración ante 
el • n;ir.rono de que el n ioner no ha 
icf-iuidu (íieh,! instruceio':. 
A r t . I'¿. • Cuntido i o h-jya Escue-
la en un radio de dos k ' lón etroa del 
establecimiento fubri! ,6 rhcrcontíl 
e n donoe trabkjeu mas do JO "ifios. 
el patrono, confurme A lo dispiiñíiTo 
en el »r t . 8." de ia ley, deberá esta-
bleceria por su eneota. 
A r t . 13. Las KsiMjeiss sstablect-
das por los piitrono* deber;^, estni-
dirigidna paran Maestro do i i-struo-
cion primaria.quesera de libre elec~ 
e iou .derpatroDu. el eaai dará osea 
ta del no ' br/rc>iento d U Junta lo-
cal de p r i m e r a eoee&atMta. 
A r t . 14. Las horas de asistencia 
de dichos menores ¡i esdiuG Jfiscneias 
se fijarán por mutuo acuerdo entre 
los pudres ó tutores de los menores 
y los patronos del taller; pero sin 
que eu u i n g ú u caso resulten com~ 
putables entro las horas de trubajo. 
A r t . J P . LosniSfsqoeporss iber 
leer y escribir quisieran ser admi t i -
dr.s al trabajo un a ñ o autes da l a 
edad íiiureada en la loy, debenin 
acrodilar aquella circunsUneni por 
míMio de un certificado expe . i ido, 
previo examen de apt i tud. pe* un 
Maestro do escuela y eon el V * £i." 
de U Autoridad locnl. 
Art . ' 10. Para que mi menor de 
ea.id puedn ser admitido al trabajo, 
t endrá que acreditar: 
1." Permiso de! pudre, ó , en su 
defacto, de la madre, dt-I tu lo r ó dei 
Director del estiblecimiauto en don 
rio estuviere as,lado, para ded!C;ir*o 
al trabajo. 
Este pjnu'ao se conceder.! por 
medio de un acta extendida ante la 
Autoridad leco!, y eu ella se h u t í a 
conster los nombres de los padres, 
el del tutor, si lo hubiera, ó el del 
Director dei establecimieuto. y la 
vccinüad y domicilio do los mi-iaos. 
íi.* La"edad dei mennr por medio 
de certilieado del ff-gistro c i v i l . 
3 * Que la clave del treb-jo á 
que v.\ á dedicarse el me.iior no e--
superior A sua fuerzas, y que f<o pu -
decc er forn.edad contagiosa ó i n -
feecii'fa. v que esta vneuuaiio. cir 
cu 'jíitrtijcias qnn .*« acred-tarán po: 
medí- . 'de c¡ r t licnción faciil ta ' . iva. 
Lna.Uedicos foreuses. o loa de Bene-
ficencia inuriie.inr.í, eu donde ios ho 
biere, e x p M i r r i í i gratiiit-.inente esta 
certifacdCioii en jcipei oe cheio. Los 
dociKjtenti.is ¿ que tin. refiere este 
articulo queduráo en poder del pa 
t r m d . q u i e n los presontari siempre 
que Á td;o sea r^que.-ino por ios I Ü H -
pectores." • 
CAPÍTULO I I 
TRABAJO DE L.'.í MUJÜR&S 
A r t . 17. Nmgur .H.ni ' jor p o i r t 
trabajar'eo'- loa eitablec ."lientos y 
espec tácu los A.qno.'oe.reü •.'<> ei ar-
t ículo 6.° de la Ic-y,•. s in . ¡aetificar-
Í'ireviameDte q ú i es mayor de edad. >Ara l<is riispdns'-:S,vritíervadsa'eíi 
este piiúti.» á la Aiítoriílnd guberna-
t i v a , -ae segui rán Jos misinos t r ámi -
' tes . y se ex glráii los mismos requi-
sitos seii ¡li'dos on: 'el nrt._!t'.?¿ile.;ja 
ley respecto do los j óvenes meiiorés 
de.dieci.séia'pflr».- . .,;•*' 
A r t . 18. L»«-muier 'K que hr.v.ir: 
.entrado en el octavo nif!; dé érnba-
-rrazoV-p' drá ' i - so í ic i t í r . del patrono 
"érdeaeren el ; tratiajo, 'teniendo.de 
rec.ho r>.quo .se iea reserve elpiieMio -
que -ocupaban busta tres semnoas 
'oéspuóí de! í i lumbramieo to . Si de 
uca (-i-rtificaaió-i f icul tar iva resnl-
tiise que á las trr-s semanas la m u -
jer-'no podía dedic-rse , sin;perji'iiC!o 
:de « i t i d i r i , al-'tiab'tjo qiie, realisaba 
a n t f riormente! ae-.;e reservará su 
•puesto i inn cen.iiir'a ínas 
A r t . 19. . Al tenor da lo dispnea 
to en el a r t . 9." no la ley, loa obre» 
ras Civil hijos, en el periodo de-l:>-lao-
tancii-, ter d r á n ni.'.-i llora al rü-j p i ra 
dar el cecbo a ana hijos. Dicha hora 
ae dividirá eií dos periodos de t re in-
ta miniitoB, ntilizsbles uno por ii» 
m a f m n y- otro por la tardo. No obs-
tante, si ln ó indro , ¡ó prefiere, y 
siempre que al n i ñ o se lo lleven al 
taller ó establecimiento donde a q u é -
lla preste sus servi.dus, podrá d i v i -
dir la hora en cuatro periodos do a-
quince minutos, ntiltzablea dos por 
ln maíiann v díiS ñor ¡a turue. 
El tiempo destinado á la l a c t m -
cia, siemprn que no exceda de uua 
hora diar i r , no será, descóntab le pa • 
ra el efecto de cobro de jornales. 
La madre, sin embargo, sume 
t iéndese al descuento correspon-
diente, podrá dedicar & la lactancia 
de su hijo m á s tiempo de una hora 
diaria. 
CAI ITÜLO I I I 
DK LAS J U N T A S l...(iAU¡-' Y PR'JVIN-
C I A L B 3 
Al t . 20. LÍIS Giibemiidnres da rán 
cueiitu ei Minif-tro de ¡i Gob-'in.u-
cion de ÍÍIS reFolueiouei- que lomen 
par« la ejecución y cuinpii.-i i- ' i i to 
de la le» de i 3 d é l í u rzo y de la 
Real orden do 9 do JUMO di- 1900, 
org»tintando l i s Juntus lucalea y 
provii.'cmle.s. De est'-s dutos se da rá 
trtisl .di' ¡ir.rii ' i . ' in^cimiLüito ¡i !:.i Co-
misióri de l i e f ; rn i . ¡ s s.'ieiid: s. 
.\1 ef'rcto i : , . ! reuni;' Ion anteceden-
tes preci.-ns pcita ia r e y i i i O M i n í a c i ó a 
del art. 7." de la ntiseia ley, los l ! o -
bermidorcñ re :n i ' i rán t.l Síioistro do 
la Oobern.'ició:-,, antes do ¡ .* c e D i -
c i e m b ü p róx imo, u.-' •"•K!;H!O oe las 
Juntas !tH'.'i,i:-:: y pi-oviire . i c i que, 
eonfir/ne la Keal orden ii..i;) .le Ju-
nio ditiniíi . se linviiu c-in^tit.'iido el 
nía I . * do Julio y I . " de Agosto iea-
pec;.iv;':in:::te. Ki: este estado se ha-
rá exureai meoc ió •> del nroeedi-
mteutoque iiehiiyasrgiiido «i. la for-
mación de listas de p-itrotios j olire-
rijs para ¡n doidgnnoióu y esnriil i i i io 
de V»cales, y para asegurar une las 
Juntas so conpotigau de igu'.d n ú -
tnern de i.-breri-s y ¡iiíiniuoíi, ¡-si co-
'mn de cuidquiei- íncnliinte de ,-ecla-
macióri, proteíiti'.. Ci/iisuít:-:, i'iic, que 
hubiera o í urri io, y de ia.-- cobaultat 
ó recursos que se liubierei: tdovado 
a la Suporioridad sub;.) estos pnr-
t iculires y de ln resolución qus en 
ebos hubiere recaído. 
Con vista de los datos é informea 
que remitan hs , !ur , tasloe¡ . iesy pro-
T i i i c m l e s . se d ic ta rán , o y e n d o , á la 
Comisidr. ds.Rcf«r.'f.»s sécta les , laa 
disposiciones reglamentarias, deter-
mini indu I- . fir.-ña de cons t i tuc ión y 
rei iov-ción de dicha ' Juntas, h da-, 
vseióu de! cai-giv. su?; .renovaciones 
en oaPi\de vacantie? pareia t-s. e l :mi -
nitanin'de" individuos, precisea pora 
deliberar y tomor acuerdos, las con- . 
diciones de..elector y e ie^ilt i i t , laa 
co* dieioni'ti pír>. q:i'-> Ir.s j íinV.a; ;o-
Criles /iisíül^met;-'''-, ó en r,/i-yupación 
con of..--s, segii-i !o¡i-ci!^'8,-;etija'n«i:i 
represe « « " . t e parí: la ¡.•¡•'rV'ncinl.-. r.--
- ívn el-irit.".?!!!-, cad-i n::--, de- .estas n 
Juntas t.niei'.r:1. ¡".-i' s i o. •-. disposi-^ 
C lones -ee su ¡e.rimi.'ii ÜIT' .-HH'. po- : . 
mó'.clolo: en. coi.!M'.d-.mv;.t;-. dei'Go-,.' 
bernado:;.de ' - i pi '0v¡:-eia.. •"• -
Antes de, l i ' d e Enero próximo, 
-caiin JUntc- ¡)róvitjci-'i!;reriii'it-á tam-, 
biéi j , ' ' informe 'a l O-iber'íai'dof'.dé' ! á : 
pruviiicia f.-rmuían in- su píireeér 
sobre, si hiera cnriv>-nii:nt.e que las : 
Asociat:iones obreras som bis, úoi'-n 
cap Uninadii.11 á. la. eieccióñ ó q''ie el 
anfragi-i e^ ejerza r:{|,-.iip-,l!do por ' 
afinidad la» ¡mfustriks y (¡.rocarendo 
qu 1 r JJ -) i i s y 
patronos en Us J U Í ' C Í ' Í P<U propor-
ciousl »1 nümei'o' do tr^bfjadurea'j: ' . 
pa t rócos que figuren en lr;s respec-
tivas industriar,. 
CAPÍTULO IV ' . . - : • . 
DI LA CLASIFICACIÓN DK l\DDi<TKIAS 
Art . 21. El Gobierno procurará , 
en el plazo más breve que sen posi-
ble, clasificar las ludustriea y t r a -
bajos para acomonar a í-sc, elustfi-
cacióa les ar t ículos de ln ley de 13 
de Marzo de 1900. 
A r t . 22. Después de promulga-
da, la clasificación de todas las i n -
dustrias y trabajos, el Gobierno, 
después de oír í los Inspectores, dic-
ta rá las disposiciones regl^meuta-
rias de las distintas industrias, a l 
efecto da adaptar la ley 1 la condi-
cióu de cr ' ín runo dü las ruisnvjfj, 
COD la Tar imla i i y (iifonvjciacióu 
CODfligiiitujfr :'i In p iot ( !Cc:ói i «lo las 
mujeres y «1» k s t a ñ w , la 
e c u D o m i s propia tía I118 rc.-í[)'Cf.iva8 
IDíiUBtnari v trsljhjos, ¿ i>i p:ir t|Uo 
fltí üictHn Irs dippüsuiiiii.o.tí genora-
les «obra In h'g:"'i^. tmluorui»'!, se-
guridad y polifila de les tal lnre". 
Art. '¿¡i. ti tula q'.iu se publique 
la claeifinició!; a qu» Í(I rnHer«o loa 
articuiori atiipri'irtfr-, la? .iuutuit lú< 
calea y provir-cmltí'* clytiM-minarAn 
eu loe casori ríe OUMU hs ui'UiHtrius 
que hH^Hu c.e por cor.sidtíi'uilus como 
i b K a i u b r c s . pehgt'oKitH ó ;m.<óm>'jdaf* 
para ios ubrcrua ol.'jeto (iu la ley. 
CAPÍTULO V 
D E L A S I N F R A C C I O N E S 
A r t . 24. I.os A t c . l d e - Bcráu loe 
eucargartos 'de b»cer efectivas IM 
multas y de inglesar s.i impurte en 
l a s C a í a s I '.>cxle«, c . i u f . ru i e á lo pre-
venido por el a r i . 13 du la loy. 
A r t . '¿ó. Pura la «jncuii'Au de la 
dispüs ioón 'Ulterior. Iu» Alcaldes, al 
dia aiguu'.uta d? rncibidj 1^  comuni-
cación de la J u u U I ' . c»; ú piuviacial , 
notitíctiráii la D i u i t i i á aqué l á quien 
le hubiere, gido impuesu , couce-
diéuiioh: ¡i..rs en phgo un plazu que 
no exceda de diez-aias. Trantcurr i -
do eate pluzj . a? proeedmu á buce? 
efectiva la multa por ta v u de apre-
mio. 
Art. 28. Conté >i aKiipcsioión de 
la D>ulta podr^ el multado recurrir 
eu tern.njo ue Uniero u ia . auto la 
'Jauta-provincial, si aquil ts fué de-
terminodii por la Juotu local, y an te 
el Gobernailor, m lo hubieie sido por 
la Junta provincial. 
Lu Junta provincial y el Goberna-
dor, en cus cüsoe. lespectivi B, resol--
VOi 'á i i 'detiñit ivauieute y « i u ulterior 
recurro, et: el teriniuo ce ocho diae. ' 
- A r t . i 7 . • s i con motivo do 1» eje-
. cncióu de r^ta ley ó de sua regla • 
montos ce "rdmetiere «Iguna. i i . frac-
ción de lim que 'lan lugar a piocedi-
mient.'S de olicio, ¡a J u u t i local o la 
provinciíti h.-iran inmediutiimeute la 
. oportuna ik-muneia aute el Juzgado. 
A r t . v8. S« declara pública, con-
forn¡e:á lo-dicpuesto eu.el ar.t. 18 de ; 
:1a ley, la tceioir para 'denunciar los 
hncbos i | U - i n f i m a u la uimiua'O es-
:-''le:refflani«iitíj.V>;- "':. ' . : ' 
Las denuí:cui<''fio;iráu, p i e s e n t a r -
:fié ante la Junta local; U p r o v i n c i a l , 
orante el Juzürado, rj» eu c i u í c . E l oe-
. nuncisni.e pwlra exigir, lecibo de la 
deuijociK I:)I ¡as ^licinne do la Juuta -
^en donde ¡« presente. 
- A r t . ^9 ' Cuando la Ji inta iocal 
ó la prnvinciál reciban la denuncia 
' áe :Ui);>. lufrácció;'., pi 'oc^.leriiij i n -
EBédiataii-Lento iv c n n i p r o b a r . l o s he-
chas d e n u n c i a d o r , , p a l a c i o s éf.-ctos 
de lo d iFimesU) en este nupitulo-
Ar t . 30. . r i i denunciada la infrac-
ción, la Junta local, o la provincial, 
en B U c a s o , no adoptuaen lew medi-
das neecsarii¡.fí pura corregirla, el de-
nuncü .nto pnnvn r fcurr i r ante el l l i -
n i í t e r i o d e ¡t> í.í;'l)ernacióu. ' . 
'CAPITULO V I 
D E L A I N S P E C C I Ó N 
A r t . 31. E u tanto no s« organi-
ce por el Gobierno la inspección que 
determina la ley, será ejerciiJa por 
las Juntas locales y provinciales sin 
perjuicio de la que correspondo á 
«qoóU según el art . 14 de la misma. 
A r t . 32'. L»s Juntas locales nom-
b r a r á n los individuos de su seno que 
uzguen conveniente para que ejer-
an durante él semestre la inspec-
ción do las fábricns. talleres y esta-
biecimieutns de trabajo cnuhvados 
en el t é rmino í n u ü i c í p ü l . 
A r t . 33. Los ind iv idoo* nurnlira-
dos para ejercer U luspecció J por;-
d ráu me{isU''il[nenr.i> en cnnociinn'n 
to de la Junta loca! el i c u i t M o de 
sus v is i ta ' . 
Art 34. A Ira efecto!! del ar t . 6 ° 
de la ley, los indiv iUuos que ejezan 
la iuspección exatninnrA.-i especia! 
mente los establecimientos detenui-
nados en dicho a r t í cu lo , para dar 
cuenta auto la J u n t a loc . i l de a q u e -
llo* que entieudan que estiin cnin-
Srendidos en !»s prohibiciones esta lecidas por la nieucioiia ln disposi-
c ión . 
A r t . 35. La" JiK.tas provinciales 
podrán acoruar lus inspecciones que 
estiman cuiivenieQte«. Cuando la 
Junta local reclame d» I . provincial 
una inspección relativa ú tus condi-
ciones do salubri.iad « higieno de 
fábricas, talleres ó estub'.eci.iilentos 
determinados, des ignará necesaria 
mente al Vocal técnico para e-te 
efecto, sin perjuiúitf de nombrar 
otros Vocales que le acompafion. 
A r t . 36. Los In ípec to res encar 
gados do velur por el cumplimiento 
de la ley, dir igirán sus v is i tas á i n s -
peccionar las condiciones h ig iéu ic >s 
del tniler, la orgaciz-ición del trá-
balo y el cumplimiento de la cbn-
gacion escolar. 
Cuando lo estimen necesario pnra 
completar s u informe, los Inspecto-
res podrán i-olicitur el concU ' 'so de 
las Juntas de Sanidad, d i B -u-fl 
cencía y de las Sociedades proteo 
toras de la '.nfaocia. y a u n el nicta-
men de un Uédtci) que les a compañe 
en la vis i ta . 
La inspección «e la higieno del 
taller abrazara Iu limpioz i , S í l u b n • 
dad y seguridad del establecimiento.-
L i inspección de organizaoion del 
trabajo recaer-l sobre la edad l is 
horas de tmb,.] >, e e g ú . i las Jisp' s i -
ciones do la ley y s u s rcglauontos.-
"•. La inspeccióu escolar podrá e x l g i f 
las papeletas" de asistencia lus 
niQus á las "Escuelas durante l i so-
'mana. '' 
CAPÍTULO V i l 
D E LA SUSPENSIÓN DH I.A LCT 
Art . 37. Cuando sobr". la aplica-
ción y e jecuc ión 'de e s ta loy ' sos 'ua-
"ci ten dudas, la'r'Juntas lóenles usa • 
."-minarán'-las -r.:c!aniaciuue8 que ni 
efecto se las d ir i ja o las q u e i-e for-
ronlen p-jr iniciat iva efe siis iiiiém-
broit. 
A r t . 38. A C íe fin, las Autorida-
des loc'iles reinitirnu a laa Juntas 
las instancia? que s-: las i l i r i jan-por 
'las Asociaciones legalmenie cousti-, 
tuidas do obreros, de patronos ó 
mixtas 
A r t . 39. El resultado da.la'..le!i;'' 
be aciou de tas Juntas incaiei; *e 
pondrá en couociuiiento de la A u -
' toridnd, la cual se e levará al Oo-
: bieruo. 
i Ar t . 40. El Gobierno, oyendo á 
! las Juntas previnciules ó las locales 
I si no hubieran sido oídas, y e n su 
j caso á la Cornisióii de Reformas so-
\ c ía les , podrá deeretur la suspens ión 
: ó definir la in te rpre tac ión dé l a ley 
i eu la localidad de donde proceda la 
; rec lamación , y exclusivamente para 
j la industria ó trabajo í que la mis-
i mn se refiera. 
\ Madrid 13 de Noviembre de 1900. 
I —Javier Ugarte. 
COMISIÓN P R O V I N C I A L D E LEÓN 
SERVICIO D.i DtC.tJÍS P \ a i EL m 1901 
Circular 
Para que el servicio do bng'ijos nn 
esta provincia durante el afio de 
1001 no anf-a cotorpeciinieiito .-.i 
gunu en aquellos Cantones para los 
cuales no .«e presfot-^ron licitadnres 
en la subisla dei 'Jl del nie.-t de Di 
ciembi-o de líiOO. pues ^ólo ¡u s l i u in 
para los do Leónj l i 'e l io , Valvorde 
Enrique y Villainanín. y p',r cuya 
r i z ó n so anuncia para aqueil.-s una 
segunda sub ista,.icoriló la Comisión 
provincial en sesión de hoy encar 
gar á los Sres. Alcaldes del t é rmino 
municipsl á que enrre.-'poiide In ca-
beza de Cautmi dicten las disposi-
ciones oportunas ó fin de ¡ja? desd i 
1." de Enero 'ie 1901 eu adelante se 
h a g a e n s u respentiva circoiiscrip-
cion el servicio hasta que tenga Iu 
gar la adjudicación á un cootiatia-
I ta. ó se provea á la necesidad eu 
I otra forma. 
| Durante el tiempo en que el ser-
¡ vicio so haga por mandato de IOJ 
\ Alcaldes, se abonará á prorrata de 
diaa del año !a raotii lnd correspon 
diente al tipo que es tá eeíialado « I 
Cantón respectivo e n el BoiaTÍN 
O F I C I A L del 19 do Noviembre ínti 
mo, sea cuiilquiora el D Ú m e r o y d i -
; se de bagajes quo se f jc i l i teu ' en el 
tiempo que este a su cargo este ser-
vic io . 
León 31 de Diciembre de l ! w l . — 
El Vicepresidente. Bpigmemo Bnsla 
maule.—E! Secretario.Leopoldo Ifar 
el». 
. Sc}U%ia subaíta oelsertmo de h&ga'es 
p a m e l ailo de 190!. 
No .habiéndose preeantii io ' l íci t . í -
dores en la primera.subasta celebra 
da en .-Jl do Diciomore uituno:' para' 
el servicio de b a g a j e s eu esta pro •' 
vincia, durante el nflo de 1901, IDÍB 
que para los cantonen df León, Rie-
l i " , Valvcrde Enrique y Vil lamaniD, 
que fueron adjudicidos, respectiva-
luente, á D. Jo sé ' l o Castro, vecino 
de León. I) Mano Feruáni íez , vecino 
•de Saringiu!, y D Lino Recio, vecino 
de Valvorde Enrique, y D. francisco 
Lóiie/ . que lo es de V¡!!.<maoíu, se 
a unión una segunda eubnstn, qua 
tendrá iiu-ar el di.i 1-i de Enero 
o i ó x i ' u o , y hora de las once, bajo el 
uiurno tipo y cond ciones insertas 
eu ei R O L K T I K O F I C I A L del 19 do No-
viembre ú l t imo, y p'-ra todos los 
i'iiinunes alíi seiTiIndoe, menos los 
que tuvieron adjudicr.eión. 
!.o que ñor acuerdo de ía Corni^ióa 
pioviuci . i í , do '¿9 del corriente, se 
aun cin «I público á lus efectos 
oportunos. 
L ón -11 do Diciembre de 1900.— 
Ki Vicepresideote, JSpif/menio Bus-
tammte —P. A. de in C. P : MI Se-
f.rerano. Leopoldo García. 
O Í ' I U I N A S ÜE í iAÜIENDA. 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E H A C I E N D A . 
111! L A PROVINCIA DH L S Ó N 
Anuncio 
Ter.T.iiiados los trab-ijos de. con-
f-: cióñ do la matricula 'le industrial , 
correspondiente á esta cap-tal, para 
el actual a ñ o de 1901, se halla dicha -
m-itrieula de maii¡fie?to en esta of i -
cina pór t é rmino de diez rfias, conta-
dos des !é su publicación en <¡>l BOLE-
T Í N OFICIAL de !a, provincia., para 
que los intoresados puedañ enterar-
se.de ia claínficaciólV; y. cuota que 
les fué impuesta con- sujeción á las 
t n r i f i s vigentes: podiendo h a c e r 
dentro dsl referido t é r m i n o las re-
clamacioues.que estimen oportunas. 
... l e ó n 2 do Enero dé 1901.—El 
Viin!n¡8t^ndól, do Hacienda,: José-
Mana l í u e r r e . . . - -
T E S O R B H I V DE HACIENDA DIO LV PROVINCIA DE LEÓM 
-Cuarto trimestre • Ejercicio de 1900.-
. . Por. el presente se^aco sabei: (J iu r.ot los.'cpQCe|'.tó3.tnbutarios dé rüa t í - : 
ca, ur ban a,f industrial .v. minas,, corres non. lien tes íi-ln reeauihcioii ordina-
ria y .a<^'Íé&^r'de:i68':A'yauUmi>;^8.,iiáe:i!b] expresa rán , y á v i r tud dé las 
relaciones dv-ydcscúbiertns -preseotada ' 
v í s ido los con t r i büyea t é s , qne no hVii 
o'n "loSvilos períodp8 'de-la;vól'uütaria:qne 
-'Cióu de:'¿6 de Abr i l del.'corrieiite s ú o ; y. 
. publicados-al.efecto. so ha;d'Cta lo pi-r 
t iva del primer grado do apremio, que 
cargo del 5 por, 100 soorodichas eaota« 
.-''mino do tercero dia nó satisfacéo" e! ¡)i ¡i 
¡ al apremi.) de segundo g.-adó, s e g ú n d 
i varso á cabo con el nuevo r^carg i dei ¡ 
! débi to , y i la e j e c i c i ó c contra los. bioó"., 
• bl-cido eo el art. bS: 
I la Uécaudacióu, comprensi-,. 
^sfecho sus r e s p e c t i v a s cuotas 
termina el art. 36 de la lustruc-
s ó f i a l a d o B eu los aniincrps y i.'dictds-
^sta Oficina' iH/próvideiicüi deMara- , 
ia'n lo inciirsus losimórósos é n el re- , 
, que marca el.art. 47; y si cu el t ó r -
U'pal y r ecargosTefer idos , se 'pasará • 
sp ine el :.-t,. mi, que h i b r a «e l l e -
O-P'ír-100 sobre el tota! i m p w t e del 
: ile. los deudores poi' el óVdei; esta-
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21 Diciembre 1900'. 
27 Diciembre 1900. 
. . . i 2 9 Diciembre 1900. 
: i Diciembre 1900. 
28 Diciembre 1900. 
21 Diciembre 1900. 
21 Diciembre 1900. 




Murías d« Paredes 
Loa Barrios de L u n a . . . . 
Lim-ar* 
San Emiliano , . , 
V i M e s a m a n o . . . . . . 
Sto. Muría d v O r d i s . . . . 
Las O m s ñ n s . 
Palacios del Sil 
Cabriliaues. 
Vejf í i r i f t t iza. . . ; : . , . . - . y 
Solo .y A m m . ; / . : ; , 
Oanipo i>o la L n m b u . . . . 
Kielln 
Villabliijo de Lacoaua.. 
•,31 Diciembre 1900. 
Lo que se publieu en td B U L B T I N O F I C I A I . en cumpl imi tu to y á los t í e c -
tosdi't.'i ri)ii:,adiia «o el art: 51 ue la citada lastrucoiói i -
Lf'ón i de E ü e r o d e 1PUI .— E! Tesorera, Pusctinl Sierra. " • 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
Sociedad Económica deAmigosdel paisdeLwn 
Lista de los socios de esta Keotiómtca 
que tienen ilerecho electoral para la 
de tettatlores, formada y publicada 
con arréglu á h s Uis»osic:ones de la 
ley ile. 8 ie fiebren"de 1877. y rec 
Ulfoidn segim la Real orden de 17 
de Entro de ¡80!). 
l i m o . rir. D. Antonio MoMeda 
D. Alfredo López 
> Alejandro Aivarez 
» Antonio liodri^uez 
» A c d r é s G a r r i d o 
' » Adolfo tí. Semadeni 
• Antonio de! Pozo 
• Alvaro Garc ía San Pedro 
» A q u i l i t i " Fprnáudez Riu 
> Antonio Guerrero 
> Amando Castrillo 
> Antonio Iglesias 
• André s Arenas 
> Adalberto Garzarán 
» A t l o u i o B ' i i r ¡ e j o 
» Antolin Oliendo 
> Antonio Díaz 
» Arturo B u s t a m a n t é ':. . -
» Antoniu Calvo 
• Anionio Mairigón 
.» Avolit .o Anas 
» Atanasiu Muf i i z . v 
» Bernardo Llamazares ' 
• Baldumoro Malote 
» Bíinito Pérez 
•» Benito Fernandez 
> B'M-nuIje Pueita 
• (,'rlstobal Pallares 
• Cutios Colmas 
» Camilo de Blas 
i Clemente Vázquez 
» d y o Boada 
» Ci ferii,»! Mar t ínez Infante 
» César Gago 
» Candido Kuerfa 
» Casiano K o n á n d e z Villaverde 
> Cipriano Puente 
> Celso AIyaroz 
i Cipriano Alvaredo 
D. Csnetano Vega 
• Ceierino Martin Lófaz 
» Diego Lójiez 
» Eustaquio LBÍCIÍU 
• Epi^meuio liiiít.--.niante 
0 Eduardo Kslebiu 
• Eetebao Guerra 
• Eugenio Picón 
• Emilio Carril lo 
» Evaristo Gómez 
> Eurebio Toral 
> Emilio F e r n á n d e z 
» Eduardo Fraile 
• E>teban H e r n á n d e z 
• Emiqo r U ella 
> Franci-c Fe rnández Blsnco 
» Fianciaeo Fernandez Llamazares 
> Fernando S i nebez Chicarro 
l imo . Sr. D. Fernando Merino 
D. Fernundo González Kegueral 
> Fioi l i in Puente 
> Francisco Gonzá lez . 
> Francisco Gouznlez Ovejero 
• Francisco S.-uz 
> Francisco rabo 
» Francisco B .róu 
» Fetnaudo Diez 
» Francisco Mf.geoie 
> Francisco G u t i é r r e z 
> Francisco Blauch y Pons 
> Faustino Zonda 
> Facundo Hernández 
> Fernando N ú ñ e z 
» Felipe Rabadán 
a Greguno M^gdalsoo 
» Gumersiiioo González 
> Gabnel Mar t ínez 
> Gervasio Goi zález 
• Graciano Di z 
t Gonzalo Mayur 
» Em'i i . i roi tí-i¡iartero 
» E ueteno m r w » Peri 
> Hipoutn Unzuota 
> lauloro Uico 
» Isidoro Fernandez Ll imaZi res 
> Isaae. Balbunna 
» Iii |doro>a('ristan 
> Isidro Dn z Colín 
» Isidio.A f.igf-ine 
. » biduro:l< -itei Rio 1 
» Isidoro Ko'iriguez . 
• Isidro Zotes . 
• Joaqu ín II. dei Valle 
» J o t e t>- Loroi-zaua ' 
» Jefe R. Vázquez 
i José R- Kern.i i dez 
• Juan Flore/..L<uiuas 
» Joaquín tiomez 
> José F< r andez Debesa 
1 > Joso S<neb'z Chicarro 
• Julio E*run-garay-; 
a. José Eymagaray • 
» José D 'as Prieto 
> Julii in L ' 'loas 
> Jacinto Pe fia 
> Juno Ant'<i lo Nuevo 
.. i Juan Marctouuugu 
i > Jerooirno Lop'-z 
i - » Josu si ini h ' z Puelles 
i » . I U M I tjonzMez 
.¡ . » Javier SiK.rez 
í » Jul iáo. V'/RSUIIO . 
i » Joan Blus . 
I > J O K C Isli> . 
> • Juan Antonio González 
l > Joaqu ín A. Salvadores • 
i » Jacinto l'erez 
I .» Juan G->ri:i4 
a Jote Ve|2u 
• José del líio 
» Josa S a n t a m a r í a 
» Je rón imo Alonso 
• Juuu L o p e Z 
x Juao Ropero H e r r i n i t z 
» Lisandro A'onso 
» Laureano Diez Caneeco 
> Lucio García Sarabia 
» Luis Verger 
» Lorenzo Mallo 
• Luciano Lu>>én 
> Lisardo Mar t ínez 
Lnia Castro 
Locio O.-, rc i í Lomas 
Mateo H e n i á n d e z 
MlfillC' M- ran 
Miguel Kgniagaray 
Mai-iaoo Garzo 
Marisno Antlréa Luna 
Matiai o S.tutos del Trigo 
Mantiot t a p ó l o 
Mimiie! del Valle 
Maximino A. Miñón 
Mariano R. Vázquez 
M á z u n o Mu&iz 
Mariano Cuesta 
Maoucí Gónirr. 
Mariano K. ¡ ta ibuena 
Migu I Rotnóu Melero 
Miguel oe Paz 
Mariai o Gurdero 
Maui'Ol B anco 
Mariano Barrial 
Manuel Diz Bercedóniz 
Maouel Moittoya 
Máx imo Aionso Mart ínez 
M •ícelo Mufiiz 
Mauiiul A lvur t z 
M.,teo t? Bura 
Manuel S u á r e z Figueroa 
Mariano Solarat 









Pedro l íepresa 
Pedro Blanco F. 
Pedro CaRtellaDOs 
Pedro López 
PerftCto S á n c h e z 








l imo ••sr'. I) .«tiuiOu del Bnsto 
D . Ramoo l.í .rnicer . 
a Hulioo Bustamante . -
• Rol i n B.r the 
• Kiiper 'o Sauz 
> Raimunilo Balet 
» R. f ,el M reos 
. » Rogelio l 'üvnaudezPachoD 
> Santiiigo Eiruiagaray . 
> S.ilusu¡:no Posaililla 
» Severioo Rodr íguez A&ino 
» Sai t i - i i o Aif .gcme . . 
». SeeU[.>>i:-(r(}ouiez 
.» Solut. r 'Barneutoa . 
•- • Sanii: go Mart ínez 
l b ó t e l o B >:&&OS ' 
» Sutero Criado 
• ¡serafi Curballo 
• Seguido Guerrero . 
• S i ivén . tic la Fuente • 
• Te le . f V" Hurtado 
• 'Itoi a*- Malii» 
». TniK'ii" Fernundez 
• TetKi'-io GonzAlez 
• Tiboieo. Prieto • 
» Vale l io Casado 
~ > Vinal D anco . 
» Vicente Gordou 
» Vtceni'* Zorita 
» Vicunie Tezanos 
> Vic nto liarcia Cuevas 
> Vic io r iou Fernaudez 
• Vice.i lo Martin 
» Zacar ías Gago 
Leoo 31 de Diciembre de 1900.— 
El Vices' cretiirio, Laureano Diez 
Conseco. - V . * B.*: E l Presidente, 
Ramón P a g a r é s . 
lap. i t la Dijiataelte p rn iada l 
